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Adnan Adıvar dün 
sabah vefat etti
T Y -
Kıymetli ilim ve siyaset adamı­
mızın ölümü bütün memlekette 
derin bir teessür uyandırdı; 
cenaze bugün törenle kaldırılıyor
Kıymetli ilim ve siyaset ada 
mı, «Cumhuriyet» yazı ailesin 
den üstad doktor Adnan Adıvaı 
dün sabah hayata gözlerini yum 
muştur. Acı haber şehrimizde 
Ankarada ve diğer vilâyeti erd' 
kısa zamanda duyulmuş, büyii’< 
ve umumi bir teessür uyandır 
mıştır.
Adnan Adıvar, bir müddetten 
beri kalb kifayetsizliğinden muz- 
tarib bulunmaktaydı ve bir bu 
çuk ay kadar önce Cerrahpaşa 
hastanesine yatırılmıştı. Üstad 
geçenlerde hastaneden çıkarıla­
rak evine nakledilmiş bulunu­
yordu.
Cenaze bugün saat 11.30 da
Lâlelide Haznedar sokağında 
17 numaralı evinden alınarak 
Beyazıd camiine götürülecektir 
Namazı müteakıb, Adnan Adı - 
varın cenazesi yıllarca emek 
verdiği ve yüzlerce talebe yetiş­
tirdiği Üniversite önünde tevak- Rahmetli üstadımız Adnan Adıvar 
kuftan sonra Merkezefendi kab- ¡¡¡¡¡¡¡¡¡^ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡̂ ¡¡¡1
ristanına taşınacak, ebedî iştira- Al** J "  v» ■
hatgâhma tevdi olunacaktır. OİIIIH OOSCğlItuG
Değerli ilim adamımızın fahrî
azası bulunduğu ilim müessese- VSZlIfllt ItldlOlB 
leri, bu arada İstanbul Enstitü- 1
sü ve Türkiye Muallimler Birli- Üstadın son yazısını bugün 
ği, azalarmı cenaze törenine da- ikinci sahifemızde
vet etmiştir. bulacakşmız
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